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“ The Analyst, an infidel mathematician”





















$<<$ L’arithm\’etique, la ge’ome’trie, l’alg\‘ebre, les math\’ematiques
3
( ) ( )
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transcendantes sont des sciences que l’on peut regarder comme





$\circ$ “les math\’ematiques transcen-
dantes”
“




“Sur les int\’egrales d\’efines ( )”, 1814
$-$
(
4 $\text{ }$ “arithm\’etique’’ “sciences”
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– la g\’en\’eralit\’e de l’alg\‘e $\mathrm{b}\mathrm{r}\mathrm{e}$
( 22 )
,
( )
analysis, analyse ang\’ebrique
5 $\mathrm{V}\mathrm{S}$ .
( ) (
) ( )
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“Let Newton be”
–
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[ \sim
(van der Waerden)
$\mathrm{g}\infty$-metria
( ) 17
–
18 19
“
”
algebra
$=$
calculus ( )
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“
’$\rangle$
1
$=\mathrm{D}$
$=^{\mathrm{t}}\mathit{1}$
2
method of exhaustion
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